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P R O C E S O 
INSTRUIDO EN 1 3 4 5 CONTRA Kl. C O I S E R N A D I R A R -
NALDO HE EltlLL, Mí ASESOR DES T O R R E N T S 
\ Kl. PROCURADOR R E A L Ü E R H A R D O M O R E R A 
ACUSADOS P E FAVORECER A LOS P A R T I D A S I O S 
OEi. DESTRONADO JAIME III, COM OTROS PRO-
( KDIMIENTOS T O C A M V S Á I.A CONFISCACIÓN 
DE B I E N E S DE LOS CONDENADOS Á M U E R T E V 
Al. DESTIERRO D E LOS SOSPECHOSOS. 
X. Quod dictus Arnaldus de Krillo dum 
rexit oflïcium gubernationis plura verba et 
ineft'rcnata ct male dixit qu.-e videbantur cederé 
in contemptum sacre regie majestatis ct ejus 
absolute et latíssime potestatis, et ínter alia 
cum requireretur per aliquos monetarios haben-
tcs expressum privilegium A regia majeslale, 
qui sunt íranchi et inmunes perpetuo ab óm-
nibus servitudl>us, prestationibus regalibus et 
vminalibus, ct mostasafus compellere vellcl 
aliquos ex monetariis ad prestandnm ct solven 
dum ais tmpcdramtnts quas fiebaut in aliqnibus 
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viis sive carrariis, quod non inquietaret ipsos 
contra dictum privilegium concessum por regem 
qu i de illo et alus majoribus liahet lattssimam 
potestatem, dictus nobilis irreverenter ct in-
cffrcnate respondí! per hec vel similia verba: 
#no 'n Caria res, que 'I rey d' axó menys poder 
n' ha que un ase» recitans dicta verba bis vel 
ter c*tstcns in consistorio presente muttitttdine 
gentium. 
XI. Quod anno pretérito, existente vicario 
forense lierengarío Robcrti et ejus assessore 
Guillelmo Maurini jurisperito, cum tulissent 
sententiam ahsolutioncm cum et de consilio 
proboruui hominum in quadant causa criminal i 
mola contra ílernardtim Thome notarium Majo.-
ricarum habitatorem de I.urhomajori, dictus 
nobilis Arnaldus de Krillo fecit coram se ve-
uire diclos Ikrengarium Roberti ct Guillelmum 
Maurini atque Guillelmum l.ombardi tune fisci 
procuratorem, quibus coram eo constitutis, plu-
ribus verbis injuriosis atque inhonestis illos in-
crepavit; ct nichilhominus irato animo conti-
nuando predictas injurias, accepit per humerum 
sive musculum cum altera suarum manuum for-
titer stringendo el percudeudo sive manejant 
diclum Guillelmum Maurini dioendo sibi: tper 
lo cap de l>cu, en juljetó, que si us hi tornats 
altra vegada que jo us posare lo cap als peus.« 
Kt plura alia verba injuriosa dixit predielis, 
omnia ¡rato modo ct vociferando et contra 
honcstalem oficií quod regebat, pluribus et 
diversis personis presentibus, quam quidem 
senlenliam postea ipse nobüis cum consílio sui 
assessoris conñrmavit. 
XII. Quod Bernardus de Morana tune pro-
< uralor regius, cum cepisset ad manum regiam 
alqtieriam Arnaldi de Podiorfila ct bona rnobi-
lia qaíC in illa crant lamquam confíscala do-
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mino regí, et arncsia qtiae fuerunt inventa, ollas 
ereas et alia utcnsilia, velut matalafña, roopcr-
toria et alias res vendí faceret in publico en-
cantu, ipsc Bernardus abstraxit sivc abstrahi 
fecit de dicto encantu quam plures res multo 
minori pretto quam valeren!, ct cas síbí ipsi 
appropriavit et missit apud Catlialoniarn ad 
domum suam magnam fraudem in bus com-
mittendo. (Súper hoc interrogetur Esmeralda, 
mulier q u x stabat tune cuín dicto Bernardo Sa 
Morera, ct omnes quos ipsa nominabil, et in-
terrogetur etiam supcr capitulo del bordell quod 
# fiebat in castro regio, quia ipsa vidit et sctt 
veritatem). 
A dichos capítulos acompaña una cuota de 
más de 50 testigos, pero el reformador y su 
asesor ad evilandum rtprthtmionem et tloqttittm 
sinistrum, ómnibus alus «ipitulis omissis ol> indt-
bitam ntquietationem, ne inquisitio prenomitntto-
rum fieret inmortalis, deliberaron recibirlos so-
lamente sobre los tres últimos capítulos X, XI 
y XII. 
Viernes A 30 diciembre se envió sellada al 
rey la copia del citado proceso por conducto 
de Juan Carnicer. 
Viernes .1 de lebrero de I . Í J / I (dice r ,u5 
el códice según el cómputo á la sazón vigente) 
comparecieron ante el reformador los jurados 
Dalmau, Hurgues, Rossinyol, Ravell, Cardona y 
Borrassà, con su abogado Raimundo de Capcir 
y los venerables bernardo Mathcu, Hartholomé 
Sala, Guillermo Saragossa y Pedro liertran, 
Jaime de Canyellas, Pedro Nct. Pedro Barceló, 
Bernardo Johan, Bernardo Ferriol y Bartolomé 
des Brull ciudadanos de Mallorca, manifestan-
d o haber elegido con sus consejeros à los reli-
giosos dominicos fray Pedro sa Coma prior y 
fray Nicolás Rossell lector para ir al rey tocante 
á algunos negocios de la ciudad y en especial 
para revindtear al tenor de la franquicia los 
bienes de los condenados últimamente á muerte 
por sus deméritos, requiriendo al reformador 
por boca del abogado Capcir que no opusiera 
obstáculo alguno á dicha embajada como había 
intentado, ó de otro modo protestarían de la 
infracción del privilegio, invocando al efecto el 
testimonio de los presentes. Kl reformador rei-
teró las instancias que conforme á las instruc-
c i o n e s reales habla ya otras veces intentado 
con dichos jurados y con otros de la ciudad, á 
saber, Guillermo Rubert caballero, Bernardo 
Tornamira, Nicolás de Mari y Jaime de Bua-
della donceles, Andrés de Valers jurisperito, 
Jaime de Canyellas tendero y Antonio Sa Lia-
rada mercader, induciéndolos por vías y modos 
decentes á desistir de la defensa dé la franqui-
cia alegada, que el rey decia en la carta de que 
les dio lectura no tener lugar en el presente 
caso, y à conducirse con madurez y cautela en 
honor del monarca y en bien del reino. Y yendo 
ya á salir del palacio, detúvole el abogado de 
la universidad para decirle que el consejo había 
resuelto caso de estorbársele la embajada, lo 
que no creia, convocar consejo general de toda 
la tierra; y como preguntase alguno de los jura-
dos que quería decir esto, respondióle aparte 
su colega Pedro Rossinyol y también el abo-
gado Capcir: «que volia dir que tota la ierra 
s' aplegás e que Is fos dit; veus lo reformador 
quina novilat mos fa! vejatsque volets que s' hi 
fassa, e lavors si rumor se movía que fos lo 
carrecb e la colpa la hon degués.» 
Sobre estas últimas pal abras fijaron especial-
mente la consideración al reunirse el siguiente 
día sábado el reformador y su asesor y los con-
sejeros reales Pedro Koig, Guillermo Valentí y 
Francisco des Portell y el procurador real Bel-
tran Roig, convocando á los jurados y demás 
para oir la siguiente respuesta: *E los dits re¬ 
formador e assessor, responents á las requestas 
c protestacions de paraula fetas per los dits 
honrats jurats, confirman la resposta que ja 
havian feta de paraula, çó es que no assentian 
á aquellas sí e en quant fer poguessen contra lo 
molt alt senyor rey e son dret e contra los dits 
reformador e assessor c lurs bens, dien que 
appartada proteslació ne singular no deu esser 
feta contra ells abduy ne lurs bens, com no 
bajan fel ne dit en las ditas cosas ne fassan res 
que appartadament aparega esser fel, ne apar 
á ells e á altres de consell del dit molt alt 
senyor rey (pie requisicions ne protestacions en 
la manera que fetas son se pertanguessen, per 
donar als dits honrats jurats e altres proho-
mens consell bo e sencer á enteniment dels 
dits reformador c assessor e altres del consell 
del dit molt alt senyor rey, es à saber en acó 
qué madurament e savia e assossegadament los 
dits honrats jurats e prohoinens volguessen 
haver lur consell ben deliberar si 'Is paria 
expedient cosa de trametre missatjería per de-
manar al dit molt alt senyor rey los bens dels 
justiciáis per crim de lesa majestat per vigor de 
franquesa, c que be guardassen si aquella s' en¬ 
tenia ó s' estenia en aytal cas, lo (pial lo senyor 
rey apar que tenga per determehat segons que 
apar per la letra del dit molt aít senyor rey, la 
tenor de la qual devall se conté, e que de 
aquestas cosas pogués ésser parlat á be e á pro-
fit de tota la universitat e de singulars qui en 
açó cabessen, ab alcuns qu¡ cabessen en lo 
consell dels dits honrats jurats, e acó en pre-
sencia de aquells qui liic son de consell del dit 
molt alt senyor rey, majorment com en açó no 
hagués pus tarda ne spay sino aytant com de ir 
de hora de tercia tro ú ara á hora de tercia, en 
la qual tarda no aparia haver perill, perquè 
d' açó que apar quedeguessen haver bon grat 
per donarlus bon consell e que 's guardassen 
de indignació del dit molt alt senyor rey e 
fahessen cosas qui paregan lurs no 'Is deuria 
ésser pres en desgrat ne en reprehensió. K axl 
com era dit que franquesa se tocava en açó que 
sen vedava missatjería, salva pau dels propo-
sin ts, no es stada intenció dels dits reformador 
e assessor ne dels consellers del senyor rey, ne 
es en neguna manera stada vedada missatjería 
ne 's veda, mas solament dit e consellat e amo 
nestat que be fos deliberat sí era expedient e 
honorable e profitós ó no; e açó ban dit e con-
sellat los dits reformador e assessor ab los altres 
consellers reyals, segons que saben be los dits 
honrats jurats e testimonis qui presents hi 
foren; e encare altra vegada consellan e amo-
nestan e consellarian allò matex als dits honrats 
jurats e prohomens, perçó que fos satisfet com-
plidament al manament del dit molt all senyor 
rey sobre açó fet, del qual manament son stats 
certificats. D' aquí avant los dits reformador c 
assessor e altres de consell del dit molt alt 
senyor rey pus que entenen que han satisfet al 
dit manament e á açó que 'ls apar que sia just, 
los dits ho.irats jurats qui son savis e discrets c 
han molta bona e discreta persona, doctors e 
juristas e altres en lur consell, saben que s' ban 
á fer en retenir la dita missatgeria e deliberar 
pus plenerament sobre aquella, 0 en trametre 
la tantost, car nul temps no 'ls fo vedat ne 's 
veda.—Quant a la segona requesta que si scrip-
tura neguna se feya del dit fet que ls en fos dat 
traslat, responen los dits reformador e assessor 
e altres de consell del dit molt alt senyor rey 
e encare jo Ferrer de Maguerola scriva demunt 
dit qiie d' açó scriptura judicial feta no s' es, 
mas solamet per haver memoria es stat manat 
scriurc los noms de las personas als quals era 
parlat de aquesta materia e a parlar entenian 
per complir lo manament reyal contengut en la 
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dita letra; e si dels dits noms volen haver trans-
lat d' aquells los será" dat.—Quant á la derrera 
intimado d' appellar consell general de tota la 
terra, dien los dits reformador e assessor e 
altres de consell del dit molt alt senyor rey, que 
salva pau dels explicants, no apar convinent 
cosa ne bona de dir e molt menys de fer; ans 
lo dit reformador de part del dil molt alt 
senyor rey, sots aquellas majors comninacions 
que fer pot, mana de present que en aquest cas 
ne altres consemblants no sia somogut ne pro-
curat, car ell per lo dit molt alt senyor rey per 
maneras legudas e justas, batida deliberació ab 
son consell, ha provehit, proveliex e provehirá 
i cascun en sa justicia á Deu plahent, ans si 
per manera no deguda alai ú alcuns aytal con-
sell somovian ó procuravan, ell en lo dit cas ne 
faria tal justicia com s' hi pertanyeria. K axí los 
dits reformador e assessor ab consell dels altres 
de consell del dil molt alt senyor rey entenen 
haver satisfet á la ordinació del dit molt alt 
senyor rey e al ben publicli de tota la terra e 
speeíal als dits honrats jurats e altres prohomens 
qui en açó han entés;empero si als entenen que 
per rahó e justicia s' hi dega fer, com la memo-
ria dels homens sia alenegable, jatsia que las 
ditas protestaeions e requestas no bajan volgu-
das dar per scrit, significan ho per scriptura ó 
axí com se pertanga son aparellats de fer tot 
çó que fer hi deuran. E per haver d açó me-
moria en cas que fos fahedor, manaren d' açó 
ésser feta scriptura publica, carta e cartas 
aytantas com ne volrán per lo dit notari.» 
Después de lo cual en presencia de los an-
tedichos, el venerable Arnaldo Burgués único 
de los jurados dijo las palabras siguientes: 
tSenyor reformador, los jurats dien que com 
nos, senyor, dijous anit vos parlassem del fet 
de aquesta missatjería, vos digués aquestas 
paraulas, que encare hich havia alomas matas 
rails qui afó movia», e que no spodia fer que la 
trahtció de Afaliona stigufs en XI11 personas; 
per que, senyor, com aquestas paraulas sian de 
gran pes e de gran carreen deis jurats e de la 
universitat, vos requeren que d' açó dejats en-
querir be e diligentment, en tal manera que 
tota mala rael isqués.* A lo cual el asesor con-
testó que no habia hablado ni querido hablar 
en tales términos el reformador, sino que habia 
dicho una cosa asi que encare hi deuria haver 
romasa ahuna mala rael, que tan gran malvestat 
com aquesta era no podía esser que stigués en 
XIIIpersonas. Y en seguida los jurados unáni-
mes replicaron: *en bona hora, senyor, be 
crehem que aní fos.» Y el asesor conlioando 
su respuesta dijo que el reformador indagaria 
y baria estirpar con todas sus fuerzas aquellas 
malas raices, requi riéndolos é instándolos para 
que en virtud del conocimiento mas antiguo 
que tienen del pais le denuncien según están 
obligados á todos los que reputen por sospe-
chosos contra el rey, i fin de que de ellos asi 
como de los otros se haga la debida justicia 
según sus deméritos. Dióse traslado de dicha 
respuesta á los jurados el siguiente lunes (>, y 
habiendo aguardado su replica por tres ó cua-
tro días, el sábado día 11 presentaron al fm la 
siguiente, alegando no haberlo podido hacer 
antes por diversos y arduos negocios de la uni-
versidad. 
«Salva la magnificencia reyal cn totas cosas, 
dien los juráis de Mallorca e responen á acó 
dessus dit, que ells c lurs predecessors en 
1' offici de la juraría, haut ' diversas vegadas 
consell dins e defora e ab diverses doctors de 
leys e decrets, juristas e tlieolechs, trobaren 
clarament que la dita franquesa había ¡och en 
lo dit cas quant als bens, c per determinació 
de lur consell dins e defora concordant, elegida 
la missatjería dels frares l Jreycadors, fou reques! 
lo dit reformador de dar albarà c licencia ais 
dits missatjers que sen poguessen anar ab lo 
leny den Amer lo qual era noliejat, e respos 
que no 'n faria, e amostran! haver desplaher de 
la missaijería dix fellonament e ab ira que nú 's 
podia fer que aístunas malas mels no hich roman-
guessen de ¡as quals mafia a(ó, que ta trahitió de 
Matlorques no slava fan solament en X/l/ per-
sonas, que mes n hi havia, e (pie no volia que 
hi anassen frares que per als segons que ell d ¡ \ 
no hi eran elegits ne hi anaran sino per tal que*] 
senyor rey no 'ls pngues punir d" at¿ú que di-
rían; encare dix rajan Ai d' altres prohomens ò 
dos de vosaltres jurats, que jo luis hi lexan' anar. 
e d' allras fon paraulas dix de fellonia e quays 
de menassas, á las quals fo respost e saliste! de 
paraula ordonadament per lns jurats. K segons 
que 's din, maná al dit Amer patró que sol no 
levas los dits frares missatjers, e axí ana sen 
sens los dits frares, als quals aires: menassá en 
diversas maneras com havian atorgada e presa 
la dita missaijería segons la relació dels dits 
frares. K com la dita missaijería se vedas e 
s' embargas per la manera dessus dita, stani 
maravellats d'aytal novitat e siranya,que lianch 
per fort regidor qui fos en Mallorques no fo 
vedada ne embargada missatjería (àhedora al 
príncep lo senyor rey, hagueren consell lo qual 
açó ohit 1ors;n molt lorbats de tan grau força 
e novitat, porque los jurats altra vegada toma-
ren al dit reformador requirent (pic no vedas 
ne embargas la missatjería; e ell lavors va mos-
trar la dita letra reyal de la qual no volch donar 
translat que 's pogués mostrar al consell, dient 
que 'n volia abans parlar ab aiscunas personas 
del consell; e los dits jurats resposeren que 
anas al consell qui era ajustat c aquí poria par-
lar ab aquells del consell e mostraria dita leira, 
e açó fer recusà. Mas los jurats tornaren al 
consell fabent relació de la tenor de la leira 
hon mils pogueren, e '! dit consell gran de la 
ciutat lina (pie assats era deliberadament feta 
la missatjería e la franquesa ben entesa e exa-
minada, e que la missatjería degués anar, c 
que n fos feta roquesia e protestado justas 
e sens scrits al dit reformador e son assessor 
qui en totas las ditas cosas era present e raho-
nant contra los jurats dol dit vedanient e em-
bargament, c axí fon fet en presencia dels dits 
honrats consellers reyals e del dit reformador, 
en axí que 's relench ab son assessor acort, e 
1' endemà feu la dita resposta declarant de pa-
RAULA que la missaijería no !a havia vedada sino 
laguiada per açó dessus dit. I >' hon los jurats, 
posant lo fet a\í com dessus e que sta en veri-
tat, dien quo salva la honor dels dits senyors 
reformador e assessor, clarament apar que 's 
vedava la missatjería c s' embargava per la 
dita manera e ab forts paraulas c de menassas, 
porque apar que per haver altre consell pus 
scincer no 'u dixeren, car los jurats ja n" havian 
haut lur consell e bon e madur, que ells e lurs 
predecessors pus de VI ó VII consells n' havian 
hauts del fet de la dita franquesa; o tot açó 
SABÍAN los dits reformador c assessor, encare 
¡pie Is fo dit mollas de vegadas, ne en haver 
bon consell no apar que si dega metre força ne 
menassas, majorment de cosa beu vista c dtíli 
berada per molts consells segons que dit es, 
e be apar que s' hi pertanyia fer requesta e 
protest, o entenen fermament los dits juráis 
rpie '1 senyor rey molt alt olúdas o vistas las 
rahons que portan los dits missatjers que ser-
varà la franquesa e d" ell hauran tota justicia,— 
Ítem à la resposta de ta segona requesta dien, 
que com entesessen los jurats que al dit Ferrer 
scrivà fos dit 'pie n degués fer scriplura d 'açó 
(pío ora request e protestat, perçó demanaren 
translat e justament se podia demanar; quant 
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es empero dels noms dels presents ab qui han 
parlat, no 'n volen translat ne n' han cura.— 
ítem quant á la int imado d' appellar consell 
general, dien e responen que es veritat que lur 
consell fina e volch que Tos dit al dits refor-
mador e assessor que si vedavan ne embarga-
va n la missatjerfa que n' batirían appellar con-
sell general, e per tal que sabessen la línansa 
del consell fo tot en axi dit per los jurats e 
que Tos gran carrech e colpa dels dits reforma-
dor c assessor si T consell s bagues appellar 
general e i pie no pogucssen di r: na ytit$ <n havets 
res dit. e per^ó que hi provebissen justament: 
com vertaderament tola la ferra s' eslroxí e 
sligueren maravellats de la novitat tan gran que 
lur mi satjerta los vedada, (pie major greuje e 
dcsplahcr las gents molt ha de temps no 
hagueren, que tots ne stavan en mal cor; e tot 
acó fo dit per los jurats mollas de vegadas al 
dil reformador e assessor, c tot açó en esguart 
de la honor del senyor rey e per bon estament 
del regne e de la publica utilitat los jurats ho 
intimaren A ells e que mils e pus justament hi 
detiberassen. Ne placia A Den que nengú pro-
mogués cosas qui tornassen en mal estament 
del regne mas lo carrech e la colpa s' batirían 
A donar 1.1 hoil fossen, e son los dits jurats e 
universitat aparellats tostemps de fer e procu-
rar totas cosas á honor del senyor rey e bon 
estament do la cosa publica d' aquest regne. 
K aquesta resposta per memoria de la veritat 
d' acó dessus requeren los jurats al dit Ferrer 
de Magucrola que la dega metre e continuar 
aprés la resposta demnnl dita, en axi que de 
tot jtistat sia feta una scriptura continua e no 
diversa ne partida.» 
Kn la réplica que hizo el reformador el mar-
tes 15 de febrero, dice entre otras cosas: «que 
molt abans que los dits missatjers fossen elets 
era stai ordonat generalment que alcii patró no 
gosás levar alcú religiós ó religioses sens albarà 
del dit reformador, e acó per causas expedients 
las quals no 's cové de espressar, e per aquest 
general manament se stech n' Amer que sens 
albarà del dit reformador no volch levar los 
dits frares, no pas per special manament fet per 
occasió dels dits frares elets en missatjers per 
los dits jurats.> Rectificando luego las expresio-
nes que le atribuyen los jurados, declara què lo 
único que dijo con buen modo y movido de 
buen celo fue lo siguiente: «que la missatjería 
no li paria expedient ne en neguna honor de la 
ciutat aytant com en son enteniment cabia, e 
que encare hi deuria haver romasa alcuna mala 
rail, e que tan gran malvestat com era stada 
aquella qui 's tractava no s' podia fer que 
stigués tan solament en XIII personas,» y luego 
añadió «que en cas que la dita missajerfa acor-
dassen de iot en tot de trametre, molt major 
honor seria del senyor rey e de la ciutat de 
trametre duas bonas e assenyaladas personas ó 
dos dels dits honrats jurats que los dits frares 
per mollas rahons ladonchs espressadas.» V ter-
mina diciendo: -c axi no curant en altra ma-
nera contendré de páranlas sobre las ditas cosas 
ab los dits honrats jurats, lexa aquellas e la 
provisió sobre aquellas fahedora A ta magnifi 
cencía de la reyal magestat.» 
Kl miércoles siguiente contestaron los jura-
dos afirmándose en la exactitud de sus asevera-
ciones y espresando: «que ultra aquellas ne 
foren mollas d' altras paraulas enfortidament 
ditas per lo dit honrat reformador als dits jurats 
e .1 altres, las quals com sian moltas en son loch 
e en son temps se poran manifestar e dir.» Y al 
otro dia jueves repuso cl reformador: «que si 
devant ell se dien ell es aparellat e será de res-
pondre e satisfer á aquellas següent veritat e 
justicia segons que 's pertanyerà.» El viernes y 
sábado corrieron las mismas replicas de una y 
otra parte, insistiendo cada cual en su afirma-
ción y negando lo dicho en contra. 
En el antedicho sábado j 1 de febrero pre-
sentaron los jurados otro requirimiento al re-
formador fundándolo en las espresiones por 
este pronunciadas y expresandose de esta 
suerte: »nuod ipsi nesciunt forc in Majoricis 
nec in regno aliquam mala radicem contra 
honorem et fidelitatem domini regis illustrissi-
mi nec contra rempublicam hujus regni nec 
boniim statum et utilitatein ejusdem, certifican-
tes vos quod si ipsi aliquam malam radicem 
scirent illam vobis protinus denuntiarent, ut 
peno.1 debita; per vestram justitiam stibjieeretur 
aut a presenti regno velut ovis mórbida omnino 
exlirparetur, Yeruin cum vos, domine reforma-
tor, in presentí anno pluros feceritis et recepe-
rilis informat iones et inquisitiones adversus 
quosdam pérfidos et facinerosos de crimine 
les;e majestatis, in quibus scire jiotestis aut de-
betis si (pía1 sunt in Majoricis inako radices seu 
suspecta; persona; in predictis, aut si qui sunt 
cómplices et consortes dampnatorum, pro tanto 
in conservationeni honoris domini regis. . et 
ridelitates ipsorum juratorum: necnon pro tui-
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adhuc ad predicta minime processeritis, et mora 
in hiis esset periculum allatura, admirat ion ¡s 
eaitsam habemus cur predicta tanto tempore 
exequi distulistis. Mandantes vobis tenore pre-
sentis rpiatinus ad predicta cura pervigili pro-
cedatis juxta mándala per nos vobis facta in 
dictis nostris litieris et eorum continentiam 
pleniorem. Volumus insuper quod Arnaldo 
Sancta Cilia, lierengarono Sancta Cilia, Nicho-
lao de Marino, Andrea; des Valer, Jaeobo Hua-
delte, Bernardo Sa Torre, Bernardo Tornamira, 
Arnaldo Cerdoni et Rectori ecclesia¿ de Muro, 
mandetis expresse quod nostram presentiam 
adeant infra cerliim terminum per vos assig-
nandum eisdem. 1 >atum Barchinome quarlo 
idus íebruarii auno D n i . M C C C X Í A ' . » 
Después de consultarlo con los consejeros 
Pedro Roig, Guillermo Valentí y Praneisco des 
Portell y con líeltran Roig y Arnaldo Donha, 
mandó citar el reformador á todas las personas 
llamadas en la precedente cédula, y á Arnaldo 
Cerdo por hallarse ausente en Cobanegra des-
pachó un nuncio con una carta que le fué en-
tregada al otro día antes de la salida del sol. 
Dicho dia viernes parecieron ante el reforma-
dor todos los citados y se manifestaron dis-
puestos á obedecer; pero no habiéndoles seña-
lado aquel más largo plazo para embarcarse 
con destim á la corte que basta el miércoles, 
pidieron que se les prorogase á fin dé arreglar 
antes sus negocios, petición que les fué dene-
gada cn atención al carácter y términos del 
mandato real. Respecto del rector de Muro por 
ser del fuero eclesiástico se ofició al obispo 
Herenguer, quien por medio de su vicario ofi-
cial Jaime Cardona contestó el sábado 4 haber 
intimado á dicho rector, que se llamaba Perpi-
niatio Rocha, que dentro de cinco dias saliese 
de la isla para presentarse al rey, y que le 
habia ofrecido cumplirlo. El lunes inmediato 
pidieron los interesados copia de la orden y 
de lodo lo demás, y les fue otorgada, 
Eas órdenes reales á que se refiere la prein-
serta de 1 0 de febrero son del tenor siguiente: 
Petrus Dei gratia ix:c. dilecto consiliario 
nostro Philippo de Boil Sic. salutem et dilectio 
nem \ ' c . Regnicolarum Majoriccnsium fidelita-
lis sinceri tas nosire sereniíatis fastigium natura 
liter excita) et indticit quod erga eorum utilita-
tes et fructuosa opera meditaliones nostras s ic 
jugiter dirigamus quod ipsi íideles naturales 
nostri subditi et vassalli nuinificentiam domina-
tionis nostre sentiant in ómnibus directricem. 
tione hiijus regni. . instanter vos requirunt. . 
quatenus velitis diligenler indagare ex debito 
restri officii sí qii;u sunt maf;c radices aut per-
sona; suspect;e legitime tle predictis, et prout 
novcritis ct justum fuerit velitis contra illos 
procederé et puniré, . . talitcr quod honor regis 
et bonus status hnjus regni ac conservatio rei-
publico: ejnsdeni illesi rcmancant, ct malc me-
riti corripiantur ct stispecti legitime ahjiciantur, 
offerentes se paratos robis conciiiuni et npem 
et operam impenderé totis eorum virihuscffioa 
cem, . salvis semper franqnesüs et privilegiïs 
Majoricarum quibus nulliim líeri valeat preju-
dicium. , .» 
Replico el martes siguiente el reformador, 
rectificando las expresiones que se le atrihuian 
en la forma ya citada, y añadiendo: -Quod in 
q u a n t u m potuii punivít quos potuït reperirc 
culpabiles in predictis perniciosjs tractatibus et 
scelerilms, et est paratus puniré si quos alios 
reperirc potuerit qui sint culpabiles in predic-
tis. . reqtiirens veneralúlcs juratos qnatenus ex 
injuneto eis ofiicio et legalitale qua stricti sunt 
domini regí, velint disquirere. . si qui reputan-
tur culpaliiles in predictis et etiam si aliqua 
reputant expcdicitlia ad tranquiltum statum 
regni hujus tam in puniendo aliquos quam in 
expeliendo, nam ipse reformat»* una cum eís 
paratus esl delilv.ralionciu habere et sequi id 
quod crit expedien* bono statuí hujus regni.» 
El miércoles, jueves, viernes y sábado in-
mediatos se repitieron tres veces por una y 
otra parte las expresadas contestaciones, per-
severando en sus respectivos asertos. 
Jueves a 2 de marzo fué entregada al refor-
mador la cédula real de 1 0 de lebrero que vá 
á contin ilación: 
«fet rusDei gratia \ ' c . dilecto consiliario 
nostro Philippo de ll.nl .Vr. salutem et dilectio-
nem Recorda mu r quod pro bono statu regni 
predicti vobis <lc<lnmis din lilteratorie in 
mandatis quod nobis indevotos vel suspectos 
aut inútiles noslr.v reipublic:e dicti regni ejice-
retis exinde, prout cíiiiiinetur in dictis nostris 
litieris eoncordalis cum mainritate in nostro 
consilio et digestís. Postea etiam scripsimus 
vobis quod tal ib US sic ejicendis posselis certa 
loca assignaré juxta condiliones personarum 
prout vobis expediens videretur, duwtamen 
illos non milteretis ad regnum Sard í nia: vel ad 
parles maritimas dominationis nostre, prout 
continel liltera per nos vobis missa. \ 'erum cum 
Pensantes igiturquod pacis et carilatis emulus, 
sator zizanie, antiquus humaní generis persc 
(pintor, in pervcrsis homínibus scoccullat et ut 
possit bonos iníiecrc satagit quantum potcst, 
cccc quod benigna elementia suc malignitatis 
astutie oceurrere cupienles ac ipsius fraudjbits 
volentes metam poneré et vincerc dolos ejus, 
habita super hoc deliberatione ct consilio dili-
gent!, censuimus (ore expeditiont celeri com-
mittendum quod si qui, mares aut femine, se-
culares vel clerici seu reügiosi, in regno prc-
dicto reperiantur indevoli cl qui mérito sint 
suspecti aut quos in regno noslro predicto non 
expediat habitare, A regno ipso et in eo habi-
tantium consortio segregenttir. Vobis igitur 
tenors presentis dícimus et preeipieudo manda-
mus quatenus, vocalis dilectis et lidelibus jura-
lis nostris Majoricarum ac aliquibus generosis 
et electis probís hominibus alus, quos devotione 
ferventi honoris nostri diadematis noveritis esse 
férvidos relatores, ab cisque corporali jura-
mento prestito quod ad ha;c recte bene el 1c-
galiter se habcbtint, mam re et exacta diligeniia 
exquiratis si in civitate ve! regno noslro jam 
dicto aliquos invenirilis de predictis, quos ut 
prefertur esse --cu habitare 11011 expedint in civi 
tate et regno prefaiís, et lalis in regni provísio-
neni et laudem nostrorum fideltum subditorum 
ab ipso regno protinus cxpetlutis, pe ípsoruin 
suspecta aut inexpediens conversalio tamqiiain 
mórbida; ovis contagium alins inficcrc va leal 
.et in honoris nostri dispcndiinn ac nostrorum 
tidelium in lumiam non erumpat, ct tándem 
vitüs extirpatis abinde in bonos ac devotos ct 
fideles nostros virtutes valeamus inserere et in-
ter eos, ut regis paciticí interest, quietem publi-
cam nutriamus, ut dicti fideles subdili nostri, 
quosspeciali affectiooe diligimus, proficerc va-
leant et in statu tranquillítatís votivis affectibus 
permanere. Datum Perpiniani nonas novembris 
anno Domini MCCCXLV.» 
«Petrus Dei gratia 5íC. dilectis consiliario 
nostro Philippo de BoÜ &Ç. et Petro Ciutadellc 
assessori suo saltitem et dileclionem Per capi-
tula nobis oblata ex parte x'estri per fidclciu 
nostrum Johannem Carnicerü intelleximus quo-
modo deübcrastis esse nobis expediens el ne-
cessarium regno predicto quod aliqui ab ipso 
regno suís demèritis cxpellantur, ct petiistis 
a nobis quod 1 oncederemus vobis pk-nariam 
potestutem assignandi loca illis prout exigit 
personarutn conditio eorumdem. Ad q u x vobis 
ut sequitur respondemus, videiicet quod placct 
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nobis quod designare possitis illis, qui sunt ex-
pellendi abinde per moduiii exilii, loCUm seu 
loca sicut vobis videbiltir expediré, dumtamen 
ets locum tu insola Sardini.e vcl in locts mari-
limis luinimc assignats. Datum ttarohinone 
tercio idusjauuarii anno Dni. millesimo CCC 
\ I. i|iiiuii). • 1 i i. nen > i vi'i . 
C o n poster ior idad á laya expresada orden de 
10 de lebrero recibir» el reformador la que sigue: 
«I,o rey d' Aragó: vos fem saber que 1 alt 
infant en J a c me conile de l'tgclí e vescompte 
d Ager, frare nostre molt c a r e e n los regnes 
comtats e ierras nOstras deçà mar general go-
vernador, ab letras suas nos lia traniesas unas 
taras qui son stadas trainesas de Genova al fcel 
nostre en Komeu ca Rovira ciutadà de liarclie* 
tona, de las quals vos trametem transía! dins 
aquestas de las rahous en aqtielks coniengudas. 
Oht com nos convenga molí vellar ab diligencia 
en guarda e segura custodia de nostres regnes 
e térras, en tal manera que per falsa ó fenia su-
gestió de nostres enamichs, los quals han gran 
enveja del bon stament de la cosa pública e Is 
quals se sttidian de perturbar per lur poder la 
iranquillitat nostra e de nostres sotsmeses, 
(parece falta alg<> para el sealtiii'} perc/ó vos 
tivlii 1 n e us manam expressament que vos en 
açó ab sobirana diligencia entenent guardets, 
regonegats e lassat3 regonexer e guardar los 
castells e loclis sols la jurisdicció á vos come-
nada slants, en tal manera que ateun damp-
nalje pendre no [tugan, ni en aquells nostres 
enamichs alcuna cosa no pugan prolitar ab la 
ajuda de I )eu; c en açó c en als que sia à inició 
e guardia del regiment à vos comenat, en tal 
manera vos bajáis que en la nostra presencia 
tic* diligencia pujats ésser toat e de negligencia 
ño pugats esser reprès en alcuna manera, ax( 
com de la vostra diligencia conliatn. Encare 
de mes, com nos per altras letras nostras vos 
liajam estort que aleuns qui son A vos molt 
suspitoses en la ciutat e regué de Mallorca de-
guessets trametre A aquestas parts e açó no 
hajats curat fer, perçó tnaravcllant nos molt 
d' açó vos dehim e us manam que las ditas per-
sonas suspitosas Irameíats à aquestas parts sens 
tardança, e açó no mudets segons que á nos 
enteneis A servir c complaher, sabent que si 
açó no faliiets á nos desplauria molt. Dat en 
Tarragona sots nostre segell secret í XXVIII 
de febrer en 1' any de nostre Senyor M CCC XL 
cinch.» 
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Guillermo Pere de Pollensa 
Bernardo des Prals sobrino de Migue! Rutlan 
Jorge lirondo hijo de Jorge 
á la ciudad de I.crida ó su comarca. 
Miguel Rutlan hijo de Miguel 
Martin ça Riba abajador 
A la villa de Monthlanch ó su termino. 
Bartolillo des Va ler ciudadano 
Guillermo Granell c i u d a d a n o 
|orgc lirondo hijo de Jaime < íudadano 
F r a n c i s c o de Ripoll ciudadano 
A la villa de Alge/ira del reino de Valent i.i 
ó su termino. 
G u í l l e r m o n a mujer de Paulino lirondo c i u d . " 
R i q u e t a mujer de Jaime lirondo t íudadano 
E l i s e n d a mujer de Hugo de Toiço caballero 
difunto 
Tomasa mujer de Arnaldo Sans difunto, cos-
turera 
J a c o m i n a mujer de Antonio Castell, revende-
dora de coles 
A Villafranca del Panades ó su termino, pero 
las casadas puedan reunirse con sus maridos 
si habitaren estos dentro de los dominios de! 
rey, con tal que no sea en los condados de 
Rosellon y Cerdaña, isla de Cerdeiia y en las 
de Mallorca, Menorca e Iviza. 
Blanca mujer de Pagano de M a l l o n a 
Margarita mujer de Pedro C a r d o n a 
Simona mujer de Jaime Barceló 
Cecilia mujer de francisco Pertegaç 
Gracia mujer de Miguel Rutlan 
Blanca mujer de Juan Mata hijo de Juan 
al lugar de Ayguas Mortas .1 reunirse con sus 
maridos <pie están con Jaime de Monipeller, 
ó A la villa de Morella y su termino. 
Berenguer Gualba patrón de laúd desterrado 
por dos años de Mallorca y de las islas adya-
centes, pero pueda residir en Barcelona ó 
Valencia y navegar por todos los mares del 
dominio del rey menos cn los de las islas ex-
presadas. 
Consultólo el reformador ron sus conseje-
ros Valentí y Des Portell y con el procurador 
real Beltran Roig, y aprobada por ellos dicha 
resolución, el lunes 20 de marzo y en los dos 
dias inmediatos hi/o llamar sucesivamente a 
las personas comprendidas en la lista anterior, 
y les intimó el siguiente mandato: 
«Mana us lo reformador per manament del 
senyor rey que per dissapte tol dia primerament 
sials espahetjats de la illa de Mallorca c reco-
Y cl reformador, indagando con cuanta di-
ligencia pudo si existían en la ciudad y reino 
personas dignas del castigo indicado cn la tras-
crita Orden, puesto (pie los procesos por el for-
mados contra los que últimamente había con-
denado á muerte por delito de lesa magestad te 
habían impedido practicar antes estas diligen-
cias, convocó c n i (i de mar/o ;í los seis jurados, 
A los venerables Guillermo Arnaldo de Illa y 
Raimundo de Sant Martí donceles, á Juan sa 
Costa, Jaime de Canyellas y Anlonio de Mont-
leó mercaderes y ciudadanos, á Arnaldo ça 
Quintana pellejero y A Marcos de Santa Creu 
sastre, y después de tomarles juramento de 
guardar secreto y de conducirse con toda fide-
lidad y rectitud sin favor ni malevolencia en el 
desempeño y cumplimiento de las órdenes ex-
presadas, queies fueron leidas en lengua vul-
gar, les consultó sobre su contenido; y habién-
dose quedado solos por un rato para conferen-
ciar entre sí, preguntaron después los jurados 
si se les pedia consejo en calidad de tales ó cn 
la de personas privadas, A lo cual respondió el 
reformador que en uno y otro concepto. E n t o n -
ces le requirieron en nombre propio y en el de 
sus antecesores á proceder según justicia en 
defensa del honor del rey y de la seguridad del 
reino, castigando A los culpables y echando A 
los sospechosos, mayormente cuando debia 
saber el reformador si los había en esta ciudad 
y reino por las muchas informaciones y proce-
sos que habia instruido contra varios, Kn se-
guida todos los asistentes, uno tras de otro, 
expusieron todo lo que sabían acerca de los 
sospechosos, y alegadas en pro y en contra 
muchas razones, determinaron todos ó la mayor 
parte por evidentes causas que allí se expresa-
ron ser sospechosas y desafectas a) rey las per-
sonas abajo continuadas y que no convenia que 
permaneciesen en la ciudad y reino de Mallor-
ca, sino que fuesen destinadas á los puntos que 
se expresan: 
Pedro Plancha jurisperito 
Juan Branxifort ciudadano 
Bernardo Duran mercader 
Antonio Bregadans navegante 
Simón Branxifort ciudadano 
á la villa de Jáliva ó su termino. 
Bernardo Oll/ina de Pmgdorfila ciudadano 
Mateo Aymerich de Robines 
Francisco lirondo mercader 
Bernardo Magre de Pollensa 
Francisco Ma;:rc de Pollensa su hermano 
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llits en alr.un vaxell per anar c star en la vila 
dc , axi dc la dita vila de 
ó dels termcns de aquella no goscts exir sens 
licencia c manament expres del dit senyor rey, 
e aquestas cosas dejats complir sots pena dc 
perdre tots vostres bens e las vostras personas 
estian a merré del senyor rcy.» 
l.as intimaciones .1 las mujeres expresadas, 
por no ser honesto hacerlas comparecer á jui-
cio, fueron delegadas al veguer de la ciudad 
Bernardo Valentí, quien se las notifico en los 
respectivos términos arriba indicados, visitán-
dolas en sus propias casas, menos á Cecilia 
esposa dc F r a n c i s c o Pertegaç que se hallaba en 
la cárcel real, de la cual fué inmediatamente 
sacada. 
El viernes 31 dc marxo, después dc consul-
tarlo con los jurados corno particulares y con 
los consejeros, determino el reformador por 
ciertas causas extrañar de la ciudad y reino 
como sospechosos i Juan Rís tendero y á Bcr-
nardon Serra hijo dc Bernardo Ciudadano de 
Mallorca, confinando á Bis en Algceíra de 
Valencia y á Serra en Ferida, señalándoles 
plazo para preparar su viaje hasta el próximo 
jueves 
Habiéndose informado el reformador con 
personas fidedignas asi clérigos como seglares, 
cuyos nombres se omiten para evitar peligros 
y escándalos y enemistades mortales que de ahí 
pudieran seguirse, y venido por ellas en cono-
cimiento dc los eclesiásticos que había notable-
mente sospechosos y desalectos al rey y mere-
cedores de destierro, el otro viernes 7 de abril 
fué á visitar al obispo dc Mallorca en su palacio, 
acompañado de los consejeros, en presencia de 
los cuales y de otros le presentó un requiri-
miénto escrito en latín. En él alegando las fa-
cilitades que le conferia la real cédula dc 5 dc 
noviembre para desterrar de la isla á los clé-
rigos ó religiosos de quienes se sospechara, y 
usando casi dc las mismas frases del documento, 
nombra como tales á los siguientes: 
Bernardo Pujol rector dc la iglesia dc Sta. Cruz 
Bernardo Mora canónigo de Mallorca 
Julián üarral idem, sobrino del obispo Barral 
Pedro Muncr rector de San Nicolás 
Ramon Compte rector de San Juan dc Sincu 
Francisco Carnerada presbítero de la Catedral 
Salvador Caldes idem 
Bernardo Vilarnau idem 
Bernardo Tcrrcn idem 
Guillermo Figuera idem 
Hugo R o m e u idem 
Guillermo Nadal ídem 
Nicolás March idem 
Pedro Martorcycs ídem 
Francisco Marqués rector ó beneficiado dc la 
iglesia de San Andrés 
Requiriendo al prelado para que á todos 
ellos les mande salir dc la isla para el jueves 
inmediato y trasladarse á cualquier punto de 
los dominios del rey que no fueren dc la costa 
ó en la isla de Ccrdeña, ó en los condados de 
Rose)Ion y Ccrdeña, con prohibición dc volver 
sin licencia ) expreso beneplácito del rey. 
Pidió próroga del plazo prescrito á los confi-
nados para marc bar el vicario oficial Jaime 
Cardona á nombre del obispo, miércoles dia 
1 2 de abril, en atención á los sagrados dias en 
que se recuerda la pasión clcl Redentor; y por 
dichas consideraciones el reformador lo pro-
rogó hasta el lunes después de Pascua. 
Jueves ir dc mayo llamó el reformador al 
abad de! monasterio del Real fray Pedro des 
Coll y le requirió para que mandara embarcarse 
dentro dc una semana á fray Pedro de Geno-
ver de la orden de Sau Benito que estaba bajo 
su obediencia y disciplina, bajo las mismas 
condiciones y reservas impuestas á los anterio-
res, por ser muy sospechosa al rey sti persona 
y no conveniente su residencia en esta isla. 
Ofrecióse el abad respetuosamente á hacer 
cumplir dicha orden en presencia de fray Ge-
nover quien se cscusaba que dc semejante nota 
estaba exento y limpio tanto como cualquier 
otro fraile de aquel monasterio. 
Por real cédula de 20 dc abril dc 1 3 4 6 dada 
en Valencia se permitió luegoá Bernardo Duran 
mercader y ciudadano ir, permanecer y comer-
ciar en cualesquiera puntos, menos en Ma-
llorca y en los condados de Kosellon y Cer-
daña y en cualesquiera otros parajes donde 
habitare el Ínclito Jaime de Montpeller. 
Igual permiso se concedió en la misma fecha 
con semejante reserva á Juan Branxifort y Gui-
llermo Granell ciudadanos. 
En 2\ de julio mediante dos cédulas firma-
das en el monasteria dc Poblet el rey levantó el 
destierro á Bernardo Duran y Bernardo Tcrrcn 
presbítero y beneficiado de la catedral, llaman-
dolosfities y diciendo estar ph ñámenle ente-
rado dc la leal adhesión que le profesan; cuyas 
órdenes presentaron los mismos interesados al 
reformador viernes día j S de julio. 
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Ai otro día 29 presentó una orden de igual 
fecha y concebida en los mismos términos Ma 
Ico Aymerich. 
A consecuencia de haber recibido una orden 
del rey el lunes 3 de julio, y no hallándose apa-
rejadas todavía las galeras que debia armar la 
isla, mandó llamar el reformador á Bernardo 
Sunyer capitán dedos galeras de Valencia y a 
Bonanato de ("olí que lo era de oirás dos de 
Barcelona, surtas todas ellas en el puerto de la 
ciudad, para que cumpliesen lo prevenido en 
ta citada orden. E x c u s á r o n s e de hacerlo por n o 
ser conforme al tenor de los capítulos bajo el 
cual habían procedido á dicho armamento y 
oferta sus respectivas ciudades, á cuyas órdenes 
estaban, para cumplirlo si asi lo dispusiesen, 
dado caso que en los mares del dominio del 
rey no hubiese piratas; e instando y apercibien 
dolos con multa el reformador, protestaron 
ellos de los gastos y perjuicios y dilaciones que 
se les causaba; y el reformador teniendo en 
cuenta dicha protesta, mandó no se hiciese ins-
trumento publico de su mandato, y encargó a 
los citados capitanes en nombre de la lealtad 
que al rey debían que todo ello lo tuvieran 
sei reto y .1 nadie lo revelaran. 
ÍNDICE DÇ LAS PERSONAS NOMBRADAS EN EJ PROCESO ') 
Abrí Guillermo de Canet a 
Abrí Juan de Canet ¡> 
Adarró (íerardo(dei p. 0 7 y 68 a 
AJte fray Pedro Carmelita / 
Agostcmps Bernardo i 
Alenyá Guillermo corredor t ¡ 
Alenyá Guillermo (qtti tí los 
bans) e i 
Alguer Bernardo pellejero / 
Atnctler Jaime pelaire i 
Andreu Bernardo e 
Andreu Pedro canónigo / 
Andriol de Alejandría / a 
Anglada Nicolás p. 6 7 c 
Anglada Pasi nal p. 0 7 { i 
Aragó notario i 
A r a g o n é s Ferrer ajusticiado a 
Aragonés f r a n c i s c o idern a 
Arbucias Pedro de >p. íiS 
%. I A ) a o 
Arias FerrandiS p. 6S i 
Armengol Pedro mercader 1 
Artich Bernardo notario r 
Asselm l-'ram isco r. 
Asselm Ramon t 
Auzeyl de Porreras o 
Aymerich Mateo de Robines, 
desterrado y perdonados 
Banyeras Bernardo platero o 
Banyeras Ramon notario y su 
padre i 
[ Barceló Jaime 1 Simona mujer 
de desterrada a 
Barceló Pedro p. 82 
B.mlotxi Pedro de / 
Barral Julián canónigo, des-
terrado (/ 
Darrullo Bartolomé 0 
Baso Miguel / 
líellocii Pedro de i 
Belvcspre Guil!. 0 mercader/ 
líenet Bernardo <> 
Bcnnasser Guillermo ciud." / 
líennasser Nicolás ip. 10) a 
Berenguer Simonilo o 
Berga Pedro de Sincu o 
Bertran Arnaldo r 1 
Bertran Francisco e 
Herirán Pedro (p. 82) e i 
Blancas Benito l o 
Blasco o 
Bonastre Juan de Castclitx o 
lïonivern Ponce 1 
Borrassà Guillermo jurado en 
1346 c 1 
Bosom fray Pedro carmelita / 
Bossa Pedro i 
Botar Francisco p. 5, 7 1 ti 
Botar Nicolás p, 67, 70 e i 
Bou Juan corredor 0 
Boxo Nicolás t 
Bran\ifort Juan ciudadano, 
desterrado a 
Branxifort Simón ciudadano, 
desterrado a o 
Biegadans Antonio navegante 
desterrado a 
lirondo Francisco mercader, 
olim executor doniu . juranc, 
desterrado o 
Brondo (Guillermo a 
lirondo Jaime p. 74 a 
Riqueía mujer de Jaime Bron-
do ciudadano, desterrada a 
Brondo Jorge hijo de Jaime 
ciudadano, desterrado a 
lirondo Jorge hijo de Jorge, 
desterrado a o 
Brondo Paulino p. 15, 70, 
74 ,/ i o 
Guillcrmona su mujer dcsterr.' ir 
Brin h Berenguer de o 
Bruy Bartolomé des p. 67 y 
8_- t í 
Bruy Berenguer des e 
Buadella Bernardo caballero, 
ajusticiado ,/ o 
Buadella Jaime doncel p. 0 2 
desterrado a 
Butfart Pedro Ramon e 
Burdina i 
Hurgada Antonio i 
Burguera (na) y su hijo o 
Burgués Arnaldo jurado en 1346 • 
Burguet Arnaldo (p. 68 §. 60) a o 
(11 l.as letras a. t i. o. puestas á continuación de estos nombres son signos convencionales 
que significan; 
<7 partidarios de Jaime III, amigos de E'ri'tl; 
r adversarios de F.rtll, adictos á Pedro IV; 
/' cnotados como testigos por parte del fiscal contra Krill; 
o presentados por parte de F^rill contra la pandilla de los Roigs. 
Cama Jaime p. 67 a o 
Caní irada francisco Pro. d ; 
la Catedral, desterrado a 
Canals de Alcudia o 
Canyellas Bartolomé e 
Canyellasjaime tendero p. 10, 
71 , S í , 88 t i 
Capcir Ramon jurisperito p. 15 
y 8 ; ti i> 
Cardona Francisco jurado en 
Cardona Jaime lugarteniente 
de vicario oficial p. 89 / 
(Cardona Pedro) Margarita 
mujer de desterrada n 
Caries fray Ponce franciscano; 
Carmona Guillermo de o 
Carnicer G u i l l e r m o ó 
Carnicer Juan escr ibano/ 
Carrera Simón procurador lis 
cal p. 10 y 76 t 
Casadevall Guillermo escribano 
de la Tesorería real i 
Casas Pedro sas i 
Cassà del Pla / 
Castell pelaire e 
iCastell Antonio) Jac omina 
mujer de revendedora des 
terrada a 
Castellar Nicolás p 
Castelló Bernardo tendero, ju-
rado en 1 3 4 5 1 
Castellvell Juan (de) doncel, 
procurador de EriJI ti 
Caules Salvador Pro, de la 
Catedral, desterrado a 
Caules Simón o 
Cerdo Arnaldo p. 8 6 desterr," a 
Cerdo Jaime jurisperito / i> 
Ceret fonce (de) p, 70 e i 
Cima de mar Guillermo o 
Cinyol fray Pedro franciscano i 
Cirera Luuuino / i 
Cirera Matías r /' 
Coll Aparici (des) ( i 
Coll Pere des) escribano de la 
gobernación ¡o 
Collell Pedro capdeguaita 
p. 72 a 
Colombars Ramon des i 
Coma Antonio (sai e 
Coma Guillermo (sa) e 
Coma fray Pedro ¡sa) prior de 
dominicos elegido para ir al 
rey p. S í / 
Comabella Pedro p. 67 (; r> 
Comas Bernardo / 
Comellas Francisco o 
Compte Ramon rector de San 
Jaime, desterrado a 
Cors Guillermo (des) ciud,° f i 
Cortada Ramon (sa 1 doncel, 
enviado p. 10 
Costa Francisco (sa) o 
Costa Guillermo (sa) (p. 7, 
$• XI) ¡o 
Costa Juan (sa) p. 15 n o 
Costa Juan (sá.) parece distinto 
del anterior p, 88 e 
Costa Jnanito (sa^ o 
Cnnilleras Francisco mercader / 
i.'remona maestro Juan (de), 
ajusticiado ti 
Dalmau Pedro caballero ju-
rado en 1346 p 10 enviado / 
Darder Jaime Í> 
Deseáis ó Descaus (p. 63 
\, (>o) II t> 
Dolcet Francisco ciudadano / / 
Dolcet Pedro i 
Domènech Berenguer p. 4 c 
1 )nran Bernardo mercader, des 
terrado y perdonado a 
Duran Hugo p. 80 a o 
En veig Bernardo (de] p. 70. 
y 80, ajusticiado a 
Su hermano p. 70 a 
Esgleyas Simón (sas) *• 
Esmeralda p. Si i 
Falet Andrés y su mujer / 
Ferrar fray Bartolomé domi 
nico p, 61) i 
Ferrar Jaime e 
Ferrer Bernardo de Tarragona i 
Ferrer sa Bisbal Guillermo /' 
Ferrer sa Bisbat Guillermo 
ciudadano / 
Ferrer Ponce jurisperito / 
Ferriol Bernardo platero p, 71 
y Sa € i t> 
Figuera Guillermo i 
4 < 
Figuera Guillermo Pro. de la 
Catedral, desterrado a 
Ponollar Umberto (des) jura-
do en 1345 p. 67 i\:c. a i 0 
Fonollet Beltran ¡de) p, 13 y 
68 o 
Fonollet Hugo (de) canciller / 
Pont Bernardo de) jurado en 
'345 i <' 
Font Francisco tde) p, 67 y 
74 <> 1 <> 
Pont Juan \de) notario <• 
Font Juan sa (la mujer deí i 
Font Nicolás ide) platero 
Font ile Plandes Pedro (sa) 
p. 68 ¡t i> 
Fon tañes Pedro Ramon (de' 
mercader p. 7 II y 67 r 1 
Forns Bernardo (des'1 <> 
Fortesa Ramon (de) t> 
Fraga Pedro de) ajusticiado (/ 
l'rancjuet Berenguer / 
Frexanet Serviano ¡de 1 r 
Fnser Guillermo o 
Fuser Pedro asesor de baile c ; 
Fusler / 
[•'usier de Inca Bartolomé / 
Fuster Guillermo / o 
G a l c e r a n Bernardo ( p . 74 
§. C X I , a 
< rabana Antoni o i 
(ialiana Asaldo caballero / 
(larau Nicolás o 
Garrins fray Juan carmelita i 
Gelida Antonio / 
Genover fray Pedro benedic -
tino, p. 89 desterrado a 
Gili Perlro mercader p. 71 e i 
Granel! Guillermo ciud.", dest," a 
Gruat Simón mcrcaíer i 
Gualba Berenguer patrón, a 
desterrado / 
Guau Pedro / 
Guillem Felucio carcelero p. 10 
r i 
Guillem Bartolomé o 
Guillem Ponce - p, 15, 68 
Guillems los» '\¡. 67 jj. LVJII)» 
92 
Martí Bartolomé mayor o 
Marti Guillermo abogado/ 
Marti Pascual o 
Marti Pedro pelaire / . ' 
Martí Itatnon p. 7 i f 
Martorell Francisco i 
Martoreyas Pedro Pro. de la 
Catedral, desterrado o 
Mas Arnaldo (des) notar io/ 
Massó (Masóni i Pedro notario i 
Mata Juan (Blanca mujer del 
desterrada o 
Mateu Bernardo p. 67 y 8 2 i í O 
Mateu Jaime abogado o 
Mauri Guillermo abog, asesor 
de veguer forense, p. Si ti 
Maymonel Ben Nono 0 
Menaym judio, p. ó 
Mendon (Mendoni) Arnaldo 
licenciado en leyes p. 8 0 , 
desterrado i o 
Menjavacas Francisquino o 
Mercer francisco t 
Miquel Guillermo abogado 
p. íi y 7 t i 
Miró Francisco r 
Miró Guillermo baile, (p. 7 
IX, ó 7 y 7Ó $, i,) / 
Miró Juan f. 
Moliner Pedro pellejero (p. 71 
$. l.XXVl) /' 
Molins fray Pedro domin." p.fio 
Montagut Jaime notario o 
Montblancli Andrés corredor ¡ 
Moutleó Antonio (de) merca-
der, p. 71 y 8 8 t i 
Montleó Esteban de c 
Mon ser ral Mateo escribano / 
Mont SO Miguel 'de) notario i 
Monisó Pedro ide) (p. 6 8 
'[, I.1X) a o 
Mora Bernardo canónigo, des-
terrado a 
Mora Pedro (pie está con el 
notario Mayol i 
Mora Ramon zapatero / 
Moragttcs Arnaldo de Caste-
ll i tx o 
Mosrarolas (íuillermo alias 
Roig de Sollcr o 
Moscarolas Pedro / 
Mnner Pedro rector de San Ni-
colás, desterrado ¡i 
Muntada Bernardo (Sai cora-
cero i 
Muntanerfray Pedro l'rancisc. 0/ 
Muntanyanst Íuillermo platero o 
Muntcrols cuñado de Juan Ne-
gre o 
Mut Pedro ciudadano / 
Nadal Guillermo Pro. de la 
Catedral desterrado u c 
Xagera Jaime p. ó 7 c 
Nagera Juan p. 6 7 t 
Narboms Pascual o 
Navarra Dalmacio notario i 
Negro Antonio r 
Negre Jaime / / 
Negre Juan p. 7 r i 
Not Arnaldo / 
Nct Pedro (p .7 , ; , . II, 7 1 , Sa) c / 
Nicola tnsaiadov o 
Nitxalot vorguor / 
( Hoza Jaime de o 
(ílivar (Íuillermo (s ) notario / 
( Mi ves Bernardo notario / 
Olives Perico de Solter / 
(ili/ina Berenguer zapatero 
p. 1 0 , ó;, 71 f- / 
Olt/.ina de Pnigdorfila Hcr-
nardo desterrado a o 
Olt/.ina Bernardo abogado / o 
Orc:t Arnaldo(do abogado f i s -
cal p. 1 0 y 7 ó e i 
Orls (de < bti}¡ Kigaldo jiuisp." 
p. 15 y 80 ij i o 
< >l Pedro c 
Padrina Guillermo de Felanitx 
p. 10 
Pagano de Mallorca (Blanca 
mujer do) desterrada <¡ 
Pa lauda hay Pedro carmel." i 
Palou Pedro / 
Parent Romeo f 
Pasqual fray Jaime dominico / 
Pavía Vicente carpintero /' 
Pax Guillermo jurado en 1 3 1 5 io 
Pa.x Podro o 
Pedró Jaime (des) o 
Pellicer Jaime ; 
Pellicer Raimundo canónigo / 
Pellicer Raimundo mere. p. 7 1 
/ i 
Hom de Deu Juan jurado en 
J345 * o 
Illa Guillermo Arnaldo de"» 
doncel p. 8 8 i 
Isach platero ii 
Ismael Alfogoyt o 
Jafuda l.umeli platero <> 
Jaume Pedro o 
Jovals Esteran de t 
Jucefsastre o 
Juan Bernardo platero p. 8 2 i 
Juan Pedro notario / 
Juan Pedro carpintero/ 
J u l i a Pedro pelaire r 
Juny Antonio e 
Just Guillermo / 
Labia (p. 7 3 , 5., LXX) a 
Lado E s t e v a n mercader i 
L a d o Pedro mercader/ 
Lagoslera Guillermo (de'l ciu-
dadano / 
Panda Rogerio de / 
l.ittrada A n t o n i o (sa) p. $, 
10, 7 1 , S2 ti 
Liurada Pedro Ramon (sa) i 
Lobet Bernardo ahogado i o 
Eobct fray Pedro / 
Eomliard Guillermo notario / 
Lorens platero ti 
Magraner Guillermo escribano 
p. 1 0 t 
Magre Bernardo de Pnllensa, 
desterrado A 
Magre Francisco su hermano, 
desterrailo ,1 
Magnesia Antonio p, 6 f i 
Manresa Bartolomé p. 73 i 
Manresa Romeo / 
Mar (ruillermo (sa) canónigo / 
M a r c h Xicohts Pro. de la Ca¬ 
tedral, desterrado a 
M a r c o Pedro baile del llano / 
Mari NicoUís (de) doncel, p. 82 
desterrado a 
Marimon Guillermo notario o 
Marqués Francisco rector de 
San Andrés desterrado o 
Martell Jaime notario / 
Martí Bartolomé abogado / o 
Pere Guillermo de Pollensa, 
desterrado a 
Peris Sancho corredor e 
Pertegae F r a n c i s c o de ( C e c i l i a 
su mujer) presa y desterr. 1 a 
Peyró fray Juan franciscano i 
Planea Pedro (de) jurisp.* p. ig 
y 8o desterrado a i o 
Pons Bartolomé platero c 
Pont Bernardo (des merca-
der e i 
Pont Gabriel de i 
Pont Juan de / 
Pont Pedro i 
Portell Francisco (des) conse-
jero p. 15, 68 a i o 
Pou Bernardo (des) e i 
Prats Bernardo (des) sobrino 
de Miguel Rutlan desterr. 0 a 
Prats Francisco (des) r 
Prats Guillermo (desí i 
Puig Andrés (des) t 
Puíg fray Jaime (des) domin. 0 i 
Puigdorfda Pedro de ajust. i l u a 
Pujol Bernardo rector de Santa 
Cruz, desterrado a 
Pujols Rogerio ¡de o 
Q u a d r e s Guillermo de o 
Quadres Francisco de i 
Quadres Pedro de / 
Q u i n t a n a Arnaldo (Sa) pelle-
jero p. 10, 88 e i 
Rausi Narciso mercader / 
Ravell Simón jurado en 1346 
p, (1 f 
Renovard Francisco o 
Reyal F r a n c i s c o t 
Reyal (Rassallo) Sancho de i 
Riba Martin (Sa) abajador, des-
terrado a 
Ripoll Francisco ^de), dester-
rado a o 
Ris Jaime o 
Ris Juan tendero, desterr." a 
Roaix Arnaldo / 
Roca fray Francisco domin." i 
Roca Guillermo 0 
Roca Perpiniano rector de 
Muro, desterrado u 
Rocafort Pedro t^le) sastre / 
Roger Pedro tendero r 
Roig Beltran procurador real 
p. 7 etc. c / 
Roig Berenguer e i 
Roig F r a n c i s q u i n o e 
Roig Gauberlo e 
Roig Jaime p. 5 y ó t i 
Roig Pedro consejero e i 
Roig Pedro pelaire o 
Roig Simón i* 
Rom-u Hugo Pro. de la Cate-
dral, desterrado a 
Rossinyol Pedro jurado en 
!>• / i y *a ' i 
Rovenach Rogerio (de) caba-
llero o 
Rovira Guillermo i 
Rovira Marimon !Sa) herrero / 
Rossell fray Nicolás, elegido 
para ir al rey p- 82 
Roure Bartolomé i 
Rubert Berenguer t i 
Rubert Berenguer veguer foren 
se, p, 5 , Si . No sé si es el mis-
m i que el anterior 
Rubert Guillermo caballero, 
p. 82 t* / 
Rutlan Miguel p. 7 3 a 
Su mujer Gracia desterrada a 
Rutlan Miguel hijo de Miguel, 
desterrado a 
Sala Bartolomé p. 82 0 
Sala Pedro o 
Salamon Rapapa médico o 
Saleyllas Ramon de o 
S a l l a m b e Gregorio p. 67 , 7 0 , 8 0 , 
ajusticiado <t 
Sallent tabernero / 
S a l v i a Guillermo mercader i 
Sanrhi/. Monyos Juan de la 
casa real <> 
Sans Arnaldo (su viuda Tomasa 
costurera, desterrada] ri 
Sans fray Bernardo guardián 
de San Francisco / 
Santacilia Arnaldo de Costig, 
(p. 68 §. 60) desterrado u i o 
Santacilia Berenguer, dester-
rado a o 
Santacilia Jaime p. 70 y 80, 
ajusticiado a 
Santacreu Marcos (de) sastre 
p. 4, 7, 67. S8 t i 
Sant Juan Rerenguer (de) p. 6 7 , 
ajusticiado 
Sant Juan Juan (de p. 67 a 
Sant Just Andrés (de^ p. 15, 67 
procurador de Erill a o 
Su madrastra Guille rmona o 
Sant Just Nicolás jurisperito di-
funto ]). 1 5, 74 a 
Smt Marti fray Arnaldo do-
minico i 
Sant Marti Raimundo doncel 
p. 88 / 
Sanlpol (íuillermo i 
Saragossa Guillermo p. 82 
Sarlostis Juan i 
S.tvertes Berenguer mercader / 
Seguer Guillermo platero o 
Sslma Berenguer p . 6 7 y 71 e 
Senata Juan platero p, 7 /' o 
Serra Bcrnardon de Bernardo 
c i u d a d a n o , desterrado a 
Sena Guillermo, p. 67 a o 
S.-rra Jaime hermano del an-
terior, p. 67 <r o 
Serra platero o 
Scrveras de Montueri o 
Sctcasas Ramon notario o 
Solanes fray Bernardo domin. 0 i 
Soler Bernardo de Campos o 
Soler de la Garriga Bernardo o 
Solsia Francisco notario o 
Spanyol Berenguer merca-
der i 
Spinach Guillermo ciudada-
no i 
Stany Julián (de) jurado en 
' 3 4 5 i 
Stanyol Bernardo e\-procura-
dor fiscal y procurador de 
F.rill p. [4, 7 1, 73 a i 
Starás Guillermo ciudadano / 
Sleva Berenguer sastre e i 
Steva fray Pedro prior del Car-
men i 
Steva Bernardo de A l c u d i a 
p. i o 
Subirats fray Nicolás domi-
nico 1 
Sunyer Berenguer p. 67 t 
Tapiólas Jaime platero i> 
Tari (la mujer de) / 
Tauler Juan / 
94 
Torrella Pedro (de) doncel i o 
Toiço Hugo (su viuda F,l i sen-
da) desterrada a 
Traver (p. 74 §. CX1V) a 
Triador Arnaldo (de) escri-
bano i 
Umbert Francisco o 
Umbert Nicolás e 
Unís Gonzalo doncel i 
Unís Pedro de Manacor don-
cel p. 15 a i <> 
Unís Pedro de Pollensa o 
Vadel! Guillermo notario i o 
Vadell Pedro abogado i 
Valentí Bernardo ciudadano 
veguer (p. 76 §. IX) ti 
Valentí Guillermo consejero 
p. 15 ai o 
Valere Andrés (des) jurisperito 
p. 15, 67, 80, 82 a i o 
Valersjaime su herm. 0 p. 80 a o 
Valers Bartolino (des) ciuda-
dano, desterrado a 
Vall Juan (Sa) o 
Vallverd Bernardo i 
Vall verd Pedro o 
Valls Bernardo (des) p. 67 a o 
Vedrinyans Jaime (de juris-
perito o 
Verd era Ramon (Sa) de Ale-
cantí t 
Vermeyl Pedro mercader i 
Vila Beienguer (Sa1) p. 71 t 
Vila Juan (Sa) e 
V i l a r d i d a Ponce (del juris-
perito o 
Vilarnau Bernardo Pro. de la 
Catedral, desterrado a 
Vilanova Jaime o 
V i l a n o v a Jaimito o 
V i l a n o v a Simón o 
¡'Marro Pedro notario o 
Vinyas Jaime (Sas) mercader / 
\'¡rgili Simón mercader e i 
Vives Bernardo p. 7 1 e i 
Vi vot Berenguer / o 
Y J O S K M." Qu ADRADO. 
C A R T A S DE U N B A R B E R O S A N G R A D O R 
Al 11/ Antonio Castillo, ipie Dios g. , l e ni." 
an.' como puede, y he menester etc. con Ami-
gos y S . r " mios. Kn liorna. S. A. D. P. T. G. 
Fill meu molt amat. Kncareq. llargament 
te tinga escrit ab esta ocasió de la Capitana en 
resposta de las dos q. el primer del corrent he 
rebudes de 11 juriol y 1 del passat, esta rebràs 
p. mans de los fills de m. c Guillem Terrassa 
inenescal, los quals son vinguts a despedirse de 
nosaltres, y verdadera ment son jovens molt 
abonats, y merexen tota cortezía.—Diven p¬ 
assí, q. lo Canonicat lo sen portera D."Truyol, 
y en tenen per infalible, p, tenir el favor del 
Condestable Colona, y el Cardenal Colona, y 
Carta de favor del Rey, p. lo lvmbaxador; yo 
confio en lo favor de Deu, y no mes.—Crech 
hauràs rebudes las dimisorias ab ia clausula a 
quocunq., p. 110 haser stat possible virtute be-
neficií, p. las rahons, q, ya tincli escritas p. via 
de Serdeña, lo original, y copia p. I!ar.n, im-
porta molt el ordonarte ab tota brevedad; p. q. 
pagar 7 e." cada mes, y no compendre la missa 
eu trop una cosa terrible, menjant en comuni 
tat, y comida eterna, conq. crech q. pagant la 
mitat (eneareq. te donassen missa) pagarías lo 
suficient, Feras recordar al Datari la carta, q. el 
Bisbe li escrigué; procureras q. se don lo Ca-
nonicat p. oposició, y renunciaras lo binilét 
en favor de la Dataria, representant lo molt q. 
le costa, y q. noel pretengueres sino p, ordo-
narte, y encare no has pogut, y q. no te rezi-
dencia ett. Crech q. et Comenedor Serraba, y 
D, n Fermín le hauran remeses bonas cartas de 
favor. No crech q, omilescas diligencia alguna, 
p. q. estas ocasions succehexen semel in vita.— 
Crech q. el P. Fuscaldo te afavorirà en lo q. me 
tens escrit. Va he donades totas las Inas cartas, 
y las suas a sos amos, y los he dades las gra-
cias; gran cosa es lo decret del Papa p. los 
Bisbes francesos. Va fera D." Anit. Serralta lo 
q. dius en ta sua carta. Ya fas las diligencias ab 
los Canonges de los quals ni ha ya molts em-
peñáis p. medi del Can.* Gual p. el IV l.eonard 
Garcia ha un mes o dos; fare lo possible tambe 
ab Conrrado, p, q, suhstituescas al IV Fogue-
res, sera Ió q. Deu voldrà; aguardo lletra de 
canvi tua, ab la qual aquest afty hauràs gastat 
molt bonissima quantitat. I >ius q. don mil 
abrassos a te mare, quant hauré acabat? un en-
care vaya con Dios; Va te encomenam a su 
D. 1 Mag. J crech q. tu deus fer lo matex, ab q. 
Tegell Juan mercader i 
Térmens Arnaldo de i 
Térmens Guillermo mayor, ciu-
dadano ( i 
Térmens Guillermo o 
(no se sabe si son distintos 
entre sí, y cual de ellos sea el 
nombrado para la embajada 
p. IO) 
Terrades Ramon mercader / 
Terrades fray Salvador fran-
ciscano ;' 
Terren Bernardo Pro. de la 
Catedral, desterrado a 
Tiritany Bartolomé i 
Togorcs Bernardo (de) doncel i 
Tomás Bernardo i 
Tomás Francisco / 
Tornamira Berenguer (de)ajus-
ticiado 
Tornamira Bernardo doncel 
p. 82, desterrado a 
Torre Bernardo (S-a) desterr. 0 a 
Torre Pedro i Sa ) calle de San 
Jaime i 
tenim fermas esperanzas te concedirà lo mes 
convenient pera mayor honrra, y gloria sua, y 
síe feta en tot, y p. tot la sua I ) . " voluntat. 
Tutom te comane molt, et signantcr lo lí.'" (ion-
zaletas de la Seu.—Alguns Canonges divcn, 
cj. p. are no faran procurador p. no haveri ne-
goci, p. lograr nostron intent importara molt q, 
lo 1).' Fogueres te entrega tots los papers dels 
seus antecessors procuradors Colom, y el Fe-
rello, y q. escrigué al Capítol en abono teu, y 
lo estat de los negocis, q. té encomenats.— 
Dius q. en axir de esa S." casa, q. será quant 
sies Sacerdot (ab lo favor de Deu n.1- S. o r) 
liauras mester la llumanera, y la flasada de la 
gran sort, y per no perdre esta tan bona ocasió, 
cu he comprat; la llumanera he feta fer aposta 
entorxada axi com gustas, ab 5 blandons, me 
costa 4 L. s, la (lasada he presa de son Pare del 
D. r Garcia, es de la gran sort, costa vint, y 
sinch reals castellans, té escrit el teu nom a un 
cantó; eu he entregat en els sobrcdíts germans 
Terrasses, cl mayor se diu Guillem, y el menor 
Bernat, pagarlos has lo q. hauran pagat de 
nolits, y drets; los he dit, q. quant axiras de exa 
S.1" casa podreu estar plegats, prenint entre los 
tres una casa, o uns bons quartos capassos, ab 
un cuyner, y fer el gasto tots entre los tres, rata 
proporció, ab lo qual ne axireu ab molt poch 
gasto; asso es, si es ton gust, y convenient en 
el teu moilo de portarte ett. lo q. te asseguro 
es, q. son joves molt abonats, quiets, callats, 
y de bons costums, y p. concequent, no crech 
q. sie desacertat, tu íeras lo mes acertat ett.— 
La Tia Francina, germana de te marc, ha 8 
mesos q. geu malalta de tercianas, y estos dies 
se ha experimentat clarament, que está esperi-
tada, pregaras a Deu n. c S . r q. p. la sua Sagrada 
mort, y passió ett. tinga p. be alliberaria de lo 
esperit maligna de q. está apoderade Amen, y 
su D . a Mag. J nos g. J a tots. Mall.* y 7 > r e ta 
de i68[a] . 
Qui mes te vol, y dezilge veuret antes de 
morir. Ton Pare 
Esteve Castillo. 
Antes de fer data, ni cloure esta carta; rebi 
antes de ayr tres tuas p. Genova, la una p. mans 
del Cap. a Ballester de 18 Juriol, y las dos ah 
plech de Lledó de 8 y 23 del passat ab una p. 
dit Ballester; Y dexant aparte la gran alegria 
q. rebem en las titas cartas p. entendre gozes 
salud, q. Deu concerf m. s an. 1 pera mayor 
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honrra, y gloria sua; nos havem folgat molt 
hayas rebudes las dimissorics; pero no de q. las 
hayas hagudes de enviar a Madrid p, firmar del 
Nuncio, pensanlnos q. ya estirias ordonat, sie 
Deu n. c S.' servit de tot. Vcix q. ya saps la 
vacant, y me espant no hayas rebut lo avis tan 
prest 1:0111 D." Truyols, puis escriu a son germà 
q. als 2 1 lo rebe, y tu dius lo reberes als 23 : no 
se la causa anant ab un matex vaxell.—A tot lo 
contingut en las sobredites cartas tinch respost 
ab esta; sols a lo q. dius del fill del Condestable 
me folgaria moltissim, y encareq. no sies Sa-
cerdot, p. quant pot ser, q. p. 8 > , L ' no sien tor-
nades de Madrid las dimissorias, procureras ab 
totes veres lograro, dient la causa de no poderte 
ordenar.—Iísticli prou advertit, y no tens q. 
tornaro escriure el q. guard secret en tot, y ton 
avi ya no sabrà cosa de secret.—No seria tam-
poch el meu gust, surtiscs de exa S . u casa, a 
poder ett.—No tens que enviarme la subroga-
ció, puis per arc no la he mester, ni haya res 
procehir sino la presentació, a la qual {com ya 
te he escrit) los posi barrera ab una petició, y 
desde entonces no se ha mogut res; lo cual es 
q. aquest any no puch cobrar res, y he de pagar 
las misses. 
Pendras los diners q. hauràs mester de Sa-
bater, suposat los te dona a r.° de 34 y '/,.— 
Tambe nos pesa molt la malaltia del Dalari, 
N." S . R li restituesca la sanitat cumplida p. ma-
yor honrra, y gloría sua.—Per assi se ha publi-
cat desde els principis del present mes, q. el 
Llorens Flor tenia lo canonical, y vcix no se 
sap la veritat.—Fill meu per remate digo, q. 
ya saps lo q. passa, y axi fes lo q. vulles, q. tot 
el teu gust es el meu, y Deu n, e S . R te g. J m.' 
an.* y te concedesca lo q. mes convinga p. 
mayor honrra, y gloría sua Amen.—Molts han 
rebudes cartes de 29 del passat y yo no. 
El negar q. tu pretens el Canonicat, o dir 
q. no lo pretens, es voler q. es riguen de nosal-
tres, suposat molts tenen per cert, q. tu lo apor-
teras, p. q. saben q. en exa cort no haya ningú 
qui lo pugue pretenir millor q. tu, y de asso no 
tingas vana gloria, puis Deu n. c S , ' eu fa tol, y 
eu pot fer tot. Vtty escriu el Virrey a los mer-
caders de Bar,* Tcxidor, y Basteros correspon-
dens del D.' Fogueres pereq. te substituescan 
en son lloch quant sie provehit y Estevan 
Conrrado lo matex ab pretexto, q. yo daré totes 
las fiansas que voldran ett. Deu te g. J Fet ut 
supra; tutom te coinane molt. 
JOSÉ M I R A U . E S Y S B E R T , P B B O . 
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ha aparegut anas aqui lo Ermita Antoni de la 
Mare de Den, que es el portador de esta, pera 
tractar y discorrer estas materias ab V. ind. 
V axi eslimare el que V. ind. lassa tot lo ques 
puga !perj atonsolar a estos Pares y facilitar 
totas las diffn ultats, cas ni haya, fms arribar a 
la consecució de est negoci, que judicà ha de 
ser molt del servey de Deu N. Sr. el plantar la 
virtut en dit lloch de tam bones plantes, y el 
contribuir Y. md. en estas operacions le hi ha 
de remunerar Deu N. Sr. en esta vida y en la 
altra. Confio de la pietat christiana de Y. md. 
empendra esta materia, y jo lio estimare moll. 
Lo denics em referesrh a lo que dit P. Antoni 
tractarà ab Y, m. Den ¡o guarde molts añvs. 
Son Ole/a y Xbre. 17 de idot . 
HI Conde de A ya mans 
Sr. Chrislophol Segui, guarde Deu m 1 a.4 — 
en Ciutat. 
Jesús, Maria, Josepb. 
La gratia de lo Sperit Sant' sia en nos animas. 
Sr. Chrislophol. 
Desde a las horas que rebe la de Y. ni. lie 
vist el sel y devotio que te en restaurar y refor-
mar la casa de N. a SS." i J del Refugi en lo Cas-
tell de Alaro en vida eremítica, que jo desig 
summament, y axi spera de dia en dia el d em-
pat,\ de S. M.' que Den guarde. Si Y. m. no ha 
feta la diligencia slimare moliissim la fassa 
¡ab laj major prestessa que es puga, pu is que 
es veu la necessitat en que es troba la Casa 
de N C J . S/ a.; y axi ara que V. m. y jo tenim 
salut y vida volria poguessem veure la dita 
cosa, que 111 seria un gran consuelo de nosiras 
animas y exemplar dcsta isla de Mallorca; con-
fio el pat roc in i de M. SS."" que haurà pres a 
V. ni. per instrument de dita cosa. Jo y los 
déme» de assi lo encoinanain a N.' 1 S.' ell 
e totas las sitas cosas. Que Deu lo guarde y 
conserve cn to seu sant amor y temor, amen. 
Fet al primer de lobre. 1 6 9 1 . Dcsta Ermita de 
N. P. Sant Pau y Sant Antoni en lo desert de 
la SS."" Trinidat. 
Lo Ermita cn Antoni de Sant Pau, President 
de los Krmitans 
Al Sr. Chrislophol Segui, A l c a y t del Castell 
de Alaro, que guarde molts anys en salut.— 
En la Ciutat. 
E. K . A G O L Ó . 
l>r*nr». 0« FfLir (juasp 
SOM PDSAH EHIITilini'EL CASTELL B" AURO 
• i e © i 1 
La gralla del Sperit Sani sia en V. ni. amen. 
Señor Christohpol Segui. Arpii enviam al 
ermita fra Amoni de la Presentació pera instar 
y tractar y resoldre la nostra habitació en lo 
Castell de Alaro, en aquell boscatge y Sancta 
Casa de Nostra Señora Manetissima del Refugi, 
y confiam que en lo favor y cliaritat de V. m. 
sera aquell Castell cl refugi de los Krmitans de 
nostron Pare Sant Pau de la Congregatio de 
Mallorca, pera poder alabar y servir a s a Di-
vina Magestad en la vida eremítica y solitaria, 
y comenar a Deu a V. m. y tota la sua familia, 
de qui rebrem tantas mercès. V axi V. m. dis-
pondrá ab la sua prudencia, zel y cliaritat els 
despatxos del lícy N. Sr. que Deu guarde; y per 
dit effecte havem determinat que va ja aqui el 
dit Ermita fra Antoni de la Presentació, pera 
que en nom y veu de dita Congregació puga 
tractar y resoldre ab V, m. tot lo concernent 
per effectuar la habitació de dits Ermitans en 
dita montaña castell y boscatge de son Castell 
de N. Sra. del Refugi, a n 'e t qual donam tot 
nostron poder pera que se resolgué la dita 
habitació en honra y gloria de sa Divina Ma-
gestat; y tots contiaui en Den que lo liauer dis-
post Deu que V. ni, sia estat elegit Alcayt de 
dit Castell y Sancta Casa ha de ser y sera causa 
que mollas animas se retiraran en dit boscatge 
per fer penitencia y millorar la vida, con que 
tindrà V, m. y la sua casa y isla de Mallorca 
unas scntincllas contra los cmmichs continuos 
de nostras animas, pues après de Deu se deura 
y deurem tots nosaltres esta nova reformado 
de las animas a V, m. y a la sua gran y ahrassa-
da charitat. Cuya vida y persona guarde Deu 
molts anys. Dcsta la seua Ermita y desert de 
nostron Parc Sant í 'au y Sant Antoni de la 
Sanctissima Trinitat, als 4 Ubre. 1 6 0 1 . 
De V. m. son humil sirucnt 
q. s. m, b. 
Lo Ermita Antoni de Sant Pau, President de la 
Congregado dels Ermitans de N. P. Sant l'au 
de Mallorca. 
Sr. Christopho!. 
En conformitat de lo que lo añy passat 
tractarem sobre los Ermitans si habitarían part 
de ells cn el Castell de Alaro, se ha confabulat 
y discorregut llargament la materia entre ells y 
